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“ Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, 
dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, 
walaupun nominasi nilainya kecil.”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan hak cipta atas lagu 
didalam media internet, (2) perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah 
kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta 
di dunia maya, dan (3) pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu 
gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hak cipta atas lagu di media 
internet. Saat ini,  pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet 
sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi 
perekaman dan penyimpanan, seperti memory card atau flash disk. Kemajuan 
teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau 
menggandakan suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet 
dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis, dengan demikian hal tersebut tidak 
sesuai dengan pasal 9 ayat (3) UUHC nomer 28 tahun 2014: Setiap Orang yang 
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan 
dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. (2) Perlindungan hukum yang 
diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan 
dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan 
pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak 
mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi 
baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting 
mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai 
hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat 
dilaksanakan dengan baik serta saat ini pemerintah telah Membentuk lembaga 
baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). (3) 
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs download lagu gratis 
tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan 
keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya 
sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut 
melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail. 
 









Brillyan Dimas Prasetyo. C 100120119. LEGAL PROTECTION OF 
SONGWRITER ON WEBSITE OF FREE SONG DOWNLOAD SERVICE 
PROVIDERS IN THE MEDIA INTERNET. Thesis. Faculty of Law. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2017. 
 
This study aims to know(1) application of copyright to songs in internet media, (2) 
legal protection granted by the Government to copyright holders of songs in 
overcoming acts of copyright infringement in cyberspace, and (3) accountability 
of the service provider of free downloadable songs against copyright infringement 
through internet media. This research is juridical empiric research. Methods of 
data collection through interviews. Technical data analysis is done qualitative 
descriptively. The results showed that: (1) Applying copyright to songs in internet 
media. Currently, copyright infringement is mostly done in the internet media as a 
logical consequence of new inventions in the field of recording and storage 
technologies, such as memory cards or flashdisks. The advancement of storage 
technology has made it easier for users to record or duplicate a large number of 
creations that appear on the internet media with ease and even cheap cost, thus it 
is inconsistent with Article 9 paragraph (3) UUHC number 28 of 2014: Any 
Person without the permission of the Creator or the Copyright Holder is 
prohibited from performing the Duplication and / or Commercial Use of Works. 
(2) Legal protection provided by the government to the songwriter or rights 
holder is currently done in two ways, the first is the blocking of sites that are 
considered to infringe copyright even though it does not run maximally and does 
not reduce the occurrence of violations, and the second is to socialize both the 
songwriters or the right holders about the importance of registering the creation, 
as well as to the community about the culture of appreciating the work of the 
nation's children so that law enforcement of intellectual property rights can be 
implemented well and now the government has formed a new non-ministerial 
institution called Creative Economy Agency (Bekraf). (3) The accountability made 
by a free download site providers is incompatible with the law. Illegal site 
providers even dodge their existence as illegal sites by positioning themselves as a 
song search site that does not upload songs on the site but rather likens its site to 
search sites like Google and Ymail. 
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